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Pierre-Michel Menger, directeur d’études
1 LE séminaire a été consacré à l’exploration d’un dilemme classique auquel est exposée
la  science sociale  dans  son étude de  la  réputation,  de  la  valeur  et  des  mécanismes
d’évaluation,  dans  les  arts  et  dans  les  sciences.  Mettant  en  évidence  de  multiples
manifestations d’inégalités – inégalités de prestige entre domaines ou entre disciplines
ou  sous-disciplines,  inégalités  de  performance,  de  rétribution  et  de  réputation  des
professionnels et des organisations considérés, inégalités d’exposition des activités à
l’intervention des politiques publiques –, la science sociale enquête sur les mécanismes
causalement  responsables  de  telles  hiérarchies,  mais  elle  le  fait  en  spécifiant  plus
aisément les propriétés et les conséquences négatives des situations étudiées que les
principes  substantiels  de  différenciation  égalitaire  qui  inspirent  normativement  sa
posture critique. J’ai montré que dans les mondes des arts et des sciences, qui sont les
plus  enclins  à  valoriser  contradictoirement  les  deux  manifestations  opposées  de
différenciation,  horizontale  (singularisante)  et  verticale  (hiérarchisante),  il  fallait
dessiner  une  carte  de  la  décomposition  fractale  des  arguments  pour  comprendre
comment la dynamique de compétition recrée sans cesse, au sein d’évolutions et/ou de
critiques déhiérarchisantes et égalisatrices, de nouveaux principes de stratification.
2 Le  séminaire  a  accueilli  Pierre-Marie  Chauvin,  maître  de  conférences  à  l’Université
Paris IV, pour un exposé de sociologie économique intitulé Classements et réputations.
L’apport de la sociologie des vins de Bordeaux. Avec Danièle Hanet et Colin Marchika, du
CESPRA, nous avons présenté un état de nos recherches sur l’organisation des carrières
professionnelles  et  la  tension  entre  enseignement  et  recherche  dans  le  monde
ouvertement concurrentiel des écoles de commerce.
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